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RESUMO  
O albedo de citros é rico em celulose, carboidratos solúveis, pectinas, compostos fenólicos (flavonoides), 
aminoácidos e vitaminas. Os compostos fenólicos presentes nas plantas são produtos do metabolismo 
secundário e podem ser resultantes da interação planta-ambiente e ser sintetizados como resposta a 
estresses abióticos ou ataque de fitopatógenos. Os compostos fenólicos presentes nos citros incluem 
flavonoides, antocianinas, coumarinas, psorolenos, entre outros. Os carotenoides formam uma mistura 
complexa de mais de 115 substâncias naturais, mas nem todas são precursoras da vitamina A. Estes 
compostos têm mostrado outras ações no sistema fisiológico e estão associados com a proteção de 
doenças crônicas, na prevenção e proteção contra uma série de doenças humanas, como o câncer, 
doenças cardiovasculares e degeneração muscular. O objetivo deste trabalho foi quantificar os 
compostos fenólicos e carotenoides do albedo de tangerina 'Okitsu' cultivada em Pelotas/RS. Os frutos 
da cultivar foram obtidos de material genético testado e validado pela Embrapa Clima Temperado, sendo 
realizadas quantificações dos teores de fenóis totais e de carotenoides totais. O teor de compostos 
fenólicos no albedo foi de 342,74 ± 19,07 mg de ácido gálico por 100 g e o teor de carotenoides totais foi 
 
 
de 3,07 ± 0,25 ug de β-caroteno por g. Os resultados da quantificação destes compostos neste tipo de 
tecido mostrou-se coerente com dados existentes na literatura. Porém, muitos destes estudos têm 
salientado apenas o uso de extratos de albedo de citros no controle de patógenos de plantas, devido sua 
alta capacidade antimicrobiana. Assim, são necessários estudos complementares, como atividade 
antioxidante destes extratos, para avaliar o uso deste tecido como complemento em farinhas e outros 
produtos na alimentação humana, podendo ser um alimento com potencial para prevenção de doenças. 
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